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Mata kuliah : Metode produksi Grafika II 
 
1. Fungsi Desktop Publishing : 
a. Menggabungkan halaman.  b. Mengedit Text 
c. Membuat Media publikasi                d. Betul semua 
2. Yang Termasuk software utama dalam Desktop Publishing : 
a. QuarkXPress     b. PageMaker 
 c. a dan b salah       d. a, b betul 
 
3. Ketika membuat halaman baru, ada pertanyaan mengisi nilai gutter, apa 
artinya: 
 
a. Jarak antar baris.       b. Jarak antar kata  
 
c. Jarak antar kolom.                 d. Jarak  antar hurf 
 
4. Yang termasuk  Paragraph Style kecuali. 
 
      a. Jarak antar baris.                   b. Jarak antar kata  
 
c. Jarak antar Halaman.            d. Jarak  antar huruf 
 
5. Yang termasuk Character Style Kecuali: 
  
a. Vertical Scale.    b. Horizontal Scale 
 
c.  Reguler.        d. Zoom Scale 
 
6. Untuk membuat ranking berita dalam layout koran melalui : 
 
a. Tata Letak.    b. Ukuran Huruf pada Judul 
 
c. Warna Huruf    d. Warna Background. 
 
 
7. Termasuk Elemen Layout 
 
a.  Header.     b. Sub judul 
 
c. a,b, salah     d. a,b,betul 
 
8. Imposisi Elektronil adalah: 
 
a. Menggabung halaman ganjil.  b. Menggabung Halman Genap 
 
c. Mengabung halaman  .   d. Menggabung halaman sesuai 
Templete. 
 
9. Yang harus anda buat ketika membuat template imposisi kecuali 
 
a. Auto register.    b. Center Mark 
 
c. Center Chart     d. Water Mark 
 
10. Sudut Sparasi antar warna CMYK dalam drajat. 
 
a. 15, 75, 0, 45.    b. 15, 30, 45, 60 
 








1. Jelaskan Istilah Desktop Publishing. 
 
2. Jelaskan apa yang  anda ketahui tentang RASTER. 
 
3. Jelaskan Pengertian dari Sparasi Warna. 
 
4. Kenapa desain uttuk barang cetakan membutuhkan Foto dengan format 
CMYK. 
 
5. Dalam proses pembuatan file PDF ada pilihan qualitas smallest, standar, 
press, jelaskan apa perbedaannya.  
